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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
ITD~ 
January 21, 1986 
Hometowns 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--The names of 726 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been announced. 
The top 10 percent of students in each of six colleges (Applied Sciences, 
Arts & Sciences, Business, Education, Fine Arts and Health, Physical Education 
& Recreation) are included on the Dean's lists. 
Those students qualifying for the top 10 percent must have at least 
a 3.50 grade point average (4.0) scale) and must have at least 12 graded semester 
hours. 
There is also a category of undeclared majors and the 
Board of Governors' Bachelor of Arts degree program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from your area 
of the state. 
'1),100- 465 
12/211'85 
NAME 
F INF ROCK .JO t-N OAV 10 
LAUE KARE~ LYNNE 
RO EPK E SUSAN M 
ill LLKE F< IT A RDS E 
1\NJER SON LORI DALE 
COTT RB-L FRANK IE L 
SCHRGCK LYIIFORO ALAI'I 
FD'=<D )ARC Y .JANE 
t-ARS rBARGER CAROL R 
MEYER ~AP'Y JANE 
WRIGHT BART F 
LAWS CN .J ILL A 
CORN WELL ROB6l E LAIN 
CAN lELS Cffi IS .J 
RETTIG T AMMI G 
SCHROEDER I<ENI>E TH C 
M ASl ERS BETSY JANE 
1-i Ubt: RT BAFIBARA .J 
L~GESSE SCOTT PAUL 
BAKEf< DE8CRAH KAY 
OVERCASH TAMMY ANN 
GRACE JANET L3UISE 
SI'IIDER DAVID GEGRGE 
CRO UC'i DEE ANN 
KB..St-EIMER JERRY L 
LEE SANDRA LYNN 
MASTERS BRENDA MARIE 
MORGAN LOF<INOA J 
fJ 
STREET 
, 
EAS RN .ILL INO l S U'-11 VE 
DEAN'S LIST FCR FALL 1 
ZIP CODE GFIGUP 2 
CITY-STATE ZIP 
R T 2 BO}C 259 ALTAMCI'IT IL 62411 
RR2 BOX 220 AL TA~ON T IL t2411 
RR 3 BOX 65 ALTA.,Cf\T IL 62~11 
FiRl BOX 10 ANCKlR 1 L 617 20 
461 E SPRINGFIELD RC ARCOLA 1L 61910 
224 S BEECH ARTHUR I L 61911 
506 CRC11ARD LN AR THl.R IL 61911 
2 04 BROADWAY ATLANTA IL 617 23 
R R 1 BOX t 4 A 1 -.ooo I L 61 91.3 
440 N MAIN ATWOOD D.. 61913 
RR 2 BEECHER CITY IL 62~14 
R T • 1 BO X 33 BE MEN T I L 61 81 3 
2003 CASTLE BLOOMINGTON lL 61701 
1706 SPRINGFIELD 118 BLCOMINGlGN IL 61.701 
2922 CAPEN OR BLOOMINGTON IL 61701 
1311 1\i WESTER" AVE 8LGOM INGTCI'i IL · . .'170 1 
RR 2 24E NILES BLl.E MOLND I L 62513 
840 WASiilNGTON AVE BOURBONNAIS IL 60914 
1 f2 liE ST RAY BOURBOI'II\AIS lL 50914 
457 11' 2 N CENTER BRAOLE Y l L c091 5 
RR 2 CANTON n.. 61520 
324 PINE STREET CARLINVILLE IL 62626 
RR 3 BOX 54L CARL IN VlLLE J L 62626 
RR 2 BOX 91 CASEY IL 62420 
RR 2 BOX 229 CAS:: 'r I L 62420 
RR 1 EOX 1 80 CASEY I L 62420 
5Nw 4 ST CASEY IL 62420 
R R 1 BO X 2 6 7 C A S:: 'Y 1 L 62 4 2 0 
Ul00-465 
12 /21/85 
Nl\ ME 
P R N G.. E J E NN IrE R D 
S:Oll JACQUELil'tE KAY 
SHOOT TODD A NO RE W 
SMITH THCMAS ANCREW 
Wil TUNG ~HERRYL R 
RI Q-1 AR DSON GAIL S 
SHAFER RCE W 
ALBERT COLETTE L 
8.. ACKSURN BRENDA LEE 
BOSTIAN SUSAN ELAI,...E 
MCDEVITT MICHAEL 
N I MI"O NS .JERRY LEE 
NOVAK MARCY LYNN 
QUINN CHRISTOPHER .J 
REMMERT R 1 Ct'ARD 0 
SLOCUM MARY JAl'tE 
1P1 ISN Bt J D SE? H SCD TT 
BEAVERS MARJORIE G 
BDL) IN.::: FRANKU N D 
CAMFBELL JEANNE E 
CLARK CHRISTI N:; KA \' 
DEER APR D... LORRAINE 
DEYOUNG A"DREW RAY 
DUMENTA T KI MBE RL 't E 
EVANS 001\.0LO C 
FOOTE KAREl\ M 
GQ ... DS3Y DAVID LES....IE 
GCNS OMSK I LAURA ANN 
EAST ERN ILL INO IS UN IVEI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1' 
ZIP CODE. GRO liP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
R TE :: BO X 52 C A 5;: Y I L 6 2423 
103 1/2 E MADISON CASEY lL 62420 
RR 2 BOX 48 CASEY I L 62420 
RR 2 BOX 227 CAS::Y I L t.242 0 
RT 2 EOX 89 CASEY IL 62420 
R R 1 BOX 300 CATLll't lL o1g17 
820 V ER MILL lONe B X 33 CA Tl..l N l L 61 El 7 
RR 1 bOX 92 CErRO GORCO IL 61818 
806 W MAPLE CHAMPAIGN lL 61820 
RT 3e 19 MEADOWL AK E ChAMPAIGN IL 61821 
Pe 0. BOX 6243 ChAMPA I Gil; IL 618 2 1 
2301 BB-MORE CHAMPAIGN I L 61 821 
RT 3e14 IHVERSICE CT CHAMPAIGN IL 61821 
120S DUNCAN RD CHA~PAIGI\ IL 61 820 
2606 SOUTH400R OR CHAMPAIGN IL tl'32l 
902 "ESTFIELD OR CHAMPAIGN IL 61820 
2307 GLENOAK CHAMPAIGI\ IL 61821 
1809 CLEVEL IN D CHARLESTON l L 61 920 
2418 VILLAGE RD CHARLESTON IL 61920 
20 W TAYLOR IE CHARLESTON l L 61 S2 0 
1418 6TH ST 117 CHJIR..ESTON 1L 619 20 
1335 A ST 114 CHARLE STOI\ IL 61920 
1806 B OW GL AS DR Ct-'ARLE STON IL 61920 
1107 3RD ST/17 CH.ARLESTC" IL 61920 
UN IV APT ~5 S 4TH CHARLES TON I L El92 0 
2150 S 11TH ST CHARLESTON IL 619.20 
1 401 JACKSON fl40 CH ARLEST C 1\ IL 61~20 
7 30 E STREET CHARLE STGN I L tl 92 0 
. u 100-465 
12 /211' 85 
N~ME 
GRIFFIThS PAT~ IC IA 
HAMILTON STANTCI'i L 
HARRIS C 'tNlHIA LYNN 
1-:WOEK DEBORAH ANN 
HUTCHINS LIS A L 
J~GUSH STEPHEN P 
JONES PAT IHO< RAYMON 
KAPSALA CHRI STCFHEf' 
KENNEDY SUSAN THERES 
KRJ LL ST EPHEN K E IT ... 
KUN S TMAN LORI A 
L EAT t-ER S RONDA SUE 
LE YOEN ANDREW P 
LE YL)EN MARGOT ELl Z 
UJWER KRIS J 
LUIIIER RUBERT L 
MA1CIANO KAREN JEAN 
MEY Efi KA F<EN RJT t-
MEYER MARl A L 
MILLER SCOTT A 
MOR 1 CE KAT Hf<Y N ANN 
NIELSEN JANA LYNN 
OAKLEY PAUL KENT 
OVERTON WILLIAM TCOO 
PAINE MARY ANN 
PAl NE MARY' ANN 
PFEIFFER LINOA 
PHIPPS AI4Y JO 
f.3 
STREET 
7 ORCHARO OR 
1418 13T 11 ST 
UNlV APT 150 S 4TH 
1817 9TH ST APT 5 
U IIIIV APT 31 
102 UNI \1 APTS 
PO 80 X 158 
947 4TH ST N10 
2524 CARRIAGE LN 
PO BOX 141 
RR 4 BOX 267 
261t; S ~TH ST 
2610 S ST ... ST 
2f1 0 S 5TH ST 
121 ~ IVER ISTY APTS 
121 UNIV N>T 
1 902 2OTH ST 
1814 ASI-BY DR 
UNI V APTS #146 
712 HARRISON AVE 
RR 5 
417 It POLK 
1023 DAVIS DR 
2015 ME.«COWLAKE DR 
RR 3 12 COUNTRY MAN 
RR 3 12 COUNTRY MAN 
2 005 9TH II .J 
1009 .JACKSON 
E~--. • ERN ILL INO IS UN lVE 
OEA~' ~ LIST FCfi FALL 1 
Z I P CODE G R 0 UP 2 
CITY-STATE ZIP 
CHARLE 510~ IL 1:>1920 
Ct-ARLESTON IL 61920 
CHM<LEST Cf\ IL 6192.0 
CHARLE SlON I L 61 <i2 0 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTO,._ I L 61920 
CHARLE STO~ 1 L 61 92 0 
CHAR..ESTON IL 619.20 
CHARLESTCf\ IL 1>1~20 
CHARLESTON IL 61 92 0 
CHAR.. ESTON JL 61920 
CHARLE STOI\ lL 6192() 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLEST Cl\ IL 61920 
CHARLES 101\ I L cl '92. 0 
CHARLESTON IL ' 1920 
CHAR LEST C f\ IL 61920 
CHAR l.E STCN IL C1920 
CHAR.ESTON IL 61920 
CHARLE SlC,._ IL 61920 
CHARLESTON I L ~1 S2 0 
CHARLEST Cl' IL 60920 
CHARLESTON I L El 92 0 
CHARLESTON IL cl92o 
CHAR LEST C f\ IL 61920 
CHARLESTON I L cl 92 0 
CHAR.ESTON lL 619 2.0 
CHARLESlOf'i IL 51:12) 
U lOG- 465 
12/21185 
NAME 
PROCTOR MEGAN ANNt: 
CUINN wALTER JAMES 
QUI VE Y OOUGLA S J 
RO 8 IN SON ~AUR EEN ANN 
RCGE~S AMY ANNETTE 
R UODELL LAOO :: Rl C 
RrKi:R DEBORAH K 
SCOTT STACEY LEIGH 
SEMELKA JOY ELAII'IE 
SMITH BEV ER..Y J E~ 
SPEICHER DAVI 0 JR 
STAFF MARK HUNTER 
T HOMA5 CL/tY M 1 Ct-Aa. 
THDRN3lRGH SE WART B 
IIANATTA JAY K 
GO F<MAN J T 1 MOT HY 
~ ICH lilA YNE E UiE t£ 
MURR A'( K lP EDIIIA R:> 
RUST KAREl\ SUE 
MI\SHBURN DIANA 
DCl.J GHERTY JILL LYNN 
KANE CONSTANCE ~ARIE 
HERZOG LOR I ANN 
HALL DANIEL WALTER 
MUEHL NA THAN H 
1'4JEHL PHILIP AN Cf<EW 
SI DOEN 5 JEFFREY DE A !'I; 
SP F7 lA RONNA SUE 
EAST ERN ILL 1NO IS UN I VEl 
OEAI\i1 S liST FCf; FALL 1• 
Zl P CODE GRCUP .2 
STJ<EET CITY-STAT f l lP 
R T 3 B 0 )( 1 98 CHARLES T C fl. IL 61':)20 
RT 4 BOX 325 CHARLESTON I L cl92 0 
2518 VILLAGE RO CHARLESTON IL 61<;20 
850 4TH ST CHARLE STCI\ IL 61920 
2720 WHIPPOOR\11 ILL DR CHARLESTON 
2715 •HIPPORWILL CHAR..ESTOI\ IL 61920 
18298 lNI ON CHARLE STOI\ I L 6 19 20 
1511 1ST 112.2 ChARLESTON IL cl920 
UNI V APTS 1136 CHARLESTCI\ I L 6 1'120 
RR 1 BOX 221 CHARLESTON I L cl 92 0 
1007 EST 114 CH.AFLESTON 1L 61920 
1 003 MONRCE CHARLE ST C 1\ IL 61938 
305 PIERCE CHARLESTON I L 61 92 0 
1405 BUCHANAI\ AVE CHAR..ESTON IL 61Y20 
RT 1 CHARLESTON IL t.l'J20 
85 CAREFREE DR ChATHAM IL c262S 
RR 1 CHATS weRT t- IL b09 21 
110 N COLORADO ST ::rtRI SAAN 1 L tl 924 
437 W GARFIELD AVE CISSNA PARK IL £0924 
R TE Ill BOX 69 CLARE.,OI\iT IL 62421 
602 \II IIIASHINGTON CLINTON I L cl 72 7 
420 W H.ACI< OJLLOM JL 609 29 
329 RUSTIC OAK CRT DAHINDA ll 61428 
R" 3 DANVILLE IL c1832 
1209 E FAIRCHILD DANVILLE IL 61832 
1209 EAST FAIRCHILD OAN VILLE I L cl 832 
802 Kt.iCiLlCREST OANV ILL E lL 61832 
RR 3 BCl.X 13tl DAN\11 LLE IL 61832 
l,llOG-4f5 
12/21/85 
NAME 
STEVEN SON TINA RAE 
ANDERS ON KENNET ~ D 
BRAOOICK RACHEL ~ 
ORINKOETTER WILL lAM 
BROW" AIU~CA LOU IS E 
Crt ER CH E S CHR I S A 
ffi AT ES DARRYL T 'WRO NE 
EICHEN )EBORAH ANN 
EISEN BART~ JEFFREY A 
FREY RON DEAN 
GANDY TO 00 DANIEL 
HICKS MARl< STU ART 
KAf~L SUSAN Ml CHELLE 
L IN CS EY L lS A J 0 ANN 
MAYFIELD TROY DAtHEL 
MITTELBERG KENT NEIL 
R I C t: S T A "L EY E 
SATTLER iiiEI\DY Sl.:E 
SICKBERT CYNTHIA ANN 
SKELLEY P..UL ECW ARC 
TWNER MICHAEL D 
TURI\ER STEPHEN A 
\«I GLi: Y BECK 't ...EAN 
CORNW B-L KARYN E 
CLARK VALERIE E 
HI\ Y::: o:: K ROBER 1 DALE 
rAA D IEK KARLA JEAN 
~5 
EA 5 .R N I LL I NO I S uN I 'liE 
DEAN'S LIST FOR FALL 1 
ZIP CODE GROJ P 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
1 e1 THORNHILL OR OAIW I LLE IL 61832 
4664 WISTER lA COllR T DECA lt.R 1 L t:2 526 
96 E COURT DR DECATUR IL t2526 
605 " PRAI RE DECATUR IL b2522 
2204 S ~AWT HJRNE DR DECA TlR I L 62521 
2435 LOST BRI OGE RD DECATUR IL 62521 
384 N LAKE 9-i ORE OR OECA TUR IL b2521 
21 Rl OGE OR DECATUR IL 62521 
2321 BOI Ll NG SP Rl NG S DECATUR l L 62526 
2964 W HE .ATL AND R C DECATUR IL 62521 
11 MARBlE Pl. OECA TUR I L 62521 
1 GRIFFITH PARK CR DECATu:< IL 62521 
RT f BQ) 171 DEC.ATUR IL 62521 
2151 E LAWRENCE OECA TliR 1 L f2521 
3729 NOJ;THHAVEN/ 1 C OECATlJR IL 6;: '326 
14 S N 35 lH C 1 DECATUR IL 62521 
RR 6 BOX 178 DECATUR I L 62521 
RR 8 SOX 365 A DECATUR IL 62522 
13S8 ~ MACON DECATUR IL 62522 
3333 N TROPICANA RO OECATtR 1 L 62526 
24 2 HI CI<CRYW CCO DECATUR IL 62526 
RR 8 BOX 186A DECA TlR I L 62522 
3969 8UFCHARO OR DECATUR IL 62526 
BOX 314 DEER CREE t< I L 61733 
606 W 3RD DELAVAN IL 61734 
412 E 81H ST DELAV A" JL 61734 
RR 1 BOX 157 DIE lERICH I L 62424 
Ul00-465 
12/21/85 
N~ME 
OWffiEY LDR I S 
I'E LSCN LAUREEN B 
RILEY DAWN E 
801RUM Gl~A ~ENEE 
BRA UN LISA ANN 
BJHN ffii( EMP E BRUCE G 
CLAUS IUS I¥06ERT W 
HENDERSON JA l'£ 1 E 
HJ EL SCr.ER Ill ILL lAM G 
! 
HUTCHISON JEROME r 
JACK SON ANGELA L 
K EPL AR KR 1ST INE E 
I<:: PLAR KRIST 1 NE E 
KINGERY CAROL JEAN 
KNIGHT LIS A RJT h 
PROSEN CHRI Sll NE S 
VO GT JO t-N hENRY 
w£,._.T E KAf;L ,II JEAN 
WJLFE R~BECCA M 
JtH..E SCOT J 
FOX KATHRY" ANN 
TELFOR) KEVIN LEE 
HANLEY A ~GB-A RENEE 
HONEGGER DANIEL J 
STORK LLJYD WAYNE 
ZEHf' KfHSTYN JE.tN 
ELLI 0 TT ANGELA MARIE 
a.L IOTT AN GB-A MAR IE 
EAST ERN ILL 11\C IS UN IV El 
DEAN'S Ll ST FOR FALL 1<; 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STAT f ZIP 
521 SO SECOND 01 \ERNON ll 6 2520 
104 6ARE.ARA ST E PEOR lA IL 61611 
144 FIELD GRO'IE CT E PEORIA IL 61 611 
922 N MAIN EFFINGHAM IL 62401 
910 OCEOLA EFFINGhAM IL 62401 
R T 3 EFFI NGHAIII IL 62401 
702 N PEMBROKE EFFINGHAM IL 62401 
2600 PAR~ EFFINGHAM JL o240 1 
1404 N KELLER DR EFFINGt-iAM lL 62-\-0l 
401 S FIFTH ST APT 4 EFFINGHAM I L 62401 
701 HOLIDAY OR EFFINGHAM IL 6240 1 
907 FLAMINGO EFF I r.GHA M I L 6 240 1 
907 FLAM IN GO EFF lN GHAM IL 62401 
1013 S PEMBROKE EFFINGHAM IL 6240 1 
1006 N WEN THE EFFINGHAM I L 62 "!. 01 
R R 2 BOX 278 EFFINGHN4 JL 62401 
301 E VI RGI Nl A EFFI 1\GHA~ IL 62!J01 
1000 E GlOVE eFFINGHAM I L 624 01 
709 CCEOLA ST EFFINGHAM JL 6240 1 
702 W ASH ST ELMaOOO IL 61529 
RR 1 BOX 36 EM JN GTON lL 60934 
RURAL ROUTE EM I NGT OJ\ IL 60934 
1 0 CAR TER OR FA I RB UR Y I L 61 73 S 
IH< 1 FA 1 R BJ RY IL cl739 
405 MARGARET DR FAIRBURY lL 61739 
RR 2 FAI~BI.R Y I L (;1 73 ~ 
1020 E RlCHAROSO" ST FAI<MER CITY lL 61842 
1020 E RICHARDSON ST FARMER CllY IL 61342 
U10o- 465 
12/21/85 
NAME 
9EER Y ELAINE FRANCES 
HERZOG CHIHST IE DAWN 
GILBERT RCBERT tf 
EARN ES Ct'ARLE5 E 
BENNINGT CN WILL lAM J 
COLLOM MARK EVAN 
5 HARP 5T EVEN C~ A IG 
CUADE CAI'CL ANN 
JONES ANDRE~ SCOll 
JONES A'ol Ga.A LYNN 
LE WI S E R 1 C S COT T 
SDPTELEAN tlRENOA 0 
TUCKER WAYNE LYNN 
SMITH EVON RENEE 
r4JRP!-Y DANA MARIE 
UARKER JOY t4ARI E 
MASTER 5 SHER 'YL ANN 
JACKS Ot-. 5T 81 EN LEE 
Cri APMAN JC YCE S 
G'JW ER .JULIE L 
~AfTES KIMBERLY ANN 
BARON JULIE ANN 
L EZO TT E JEFFERY 
ROGERS TI I'\ A MARl E 
WE 50 LO SKI DA NI E L M 
WES GLOSK I GARY F 
lORBEHT TREVA OEI'IISE 
E)WAROS LORI MARET 
STREET 
RR 1 BO}l 95 
200 N VINE ST 
505 SOUTH THIRD ST 
RR 1 BOX 54 
500 N PEARL 
RR 1 
403 N JELVIN 
305 N PARK.BOX 412 
R R 1 BOX 260A 
RTE 1 80 X 250A 
RR 3 BOX 24 
RT 3 60)1 188 
405 N CLARK ST 
RR 1 
RR 1 
1008 EDWARD 
55 S ELM 
104 E SU..L IVAN 
R.R.I1• BCX 180A 
RT 1 
336 CALDWELL 
RR 4 sex 110 
3 STRASMA 
1371 NW LENN INGTON 
10C:5 • HA.KINS 
1065 li HAWKINS 
RUF<AL ROUTE 1 
80.)( 213 
EA- .ERN I LLI NOI 5 UNI VE 
DEAN '5 L 1ST FOF FALL 
Zl P CODE GRaJ P ; 
C lTV-STATE ZIP 
FINDLAY IL 62534 
F I I'll> LAY IL c2534 
FISHER 1L 61843 
FITHIAN IL 61644 
FJRRE ST IL 61741 
GEORGETOWN 1L 61846 
Gl BSON CllY IL E»0~3b 
G IFFORO lL 61847 
GREENUP IL 62428 
GREENUP I L 62426 
CR EENUP IL 62428 
GREENUP IL 62428 
GREEN~P IL 62428 
HA~MONC IL 61929 
HAR\EL I L c253 8 
HEIIRY IL 61537 
HEF<5CHER IL 60941 
HE YWOO 1H I L 61 745 
HI CA.. GO L c2432 
HUl SCt- 'Ill LLE I L 62433 
JACK SON VILLE I L 62 65 0 
KANKAKEE 1L 60901 
KANKAKEE I L 6090 l 
KANKAKEE: IL o090l 
I<A,KAKEE JL o0901 
KANKAKEE: J L 60901 
KENNEY IL 6174<:> 
Kl,CAIO IL 62540 
UlOQ-465 
12/21/85 
NAME 
PIXLEY MARY RUTH 
BROWN DAti. A J 
VEACH TA ~_,y F 
EIERNAN JEFFREY W 
SElTZER KEVIN LEE 
SHAW Gl NA RAE 
LJ 8R A\1 T BRAD AARON 
ALLEN S HER ILY N t<AY 
SLATTERY MARGARET I 
BCR C NATALIE E 
RODGERS KENT ~ 
MCCOY OAI\A LEE 
BCH NE KE VI 1\ GEORGE 
EURTO\i T YVONNE 
~CQIJEEN LISA ANN 
IN! EC K CORNELIA MARl E 
CORNW aL TODD JASON 
KI LE SH ARC !'It JEAtl. 
MCCASLAND ILA MARIE 
COhKLEN Ct-R 1ST IN E L 
OEEDY DENNIS WAYNE 
BIRCH STACY L 't'NETTE 
DOEHRING CYNTHIA L 
DUNN ELIZABETH ANN 
FILl PI AI< t<ENNETH S 
HERRON PAULA G 
HUI\TEFi MAFODINE L 
ST F<EET 
R T 1 BOJC 23 
RR4 80 X 51 
RR 1 EOX 247 
1 SO REGENT 
1306 N ICtDLSON R C 
1509 PULASKI ST 
PO BOX 6~ 
RF< 1 EiJX 51 
304 !lEAvER C 1 
RR 1 
62 0 M CMULL IN cr 
11 01 D lA NNE LANE 
204 W ILLINOIS 
761 LAKEV lEW OR 
402 N 4TH Sl 
RT E 2 
503 N MICHIGAf\ 
R T 1 60 X 90 
RR 2 
201 N ELM APT lB 
RTE 2 
417 CF<ESTV lEW 
RR 3 BOX 1 ~6 
3432 wESTERN AVE 
R R 5 BOX 23 
3344 PRAIRIE 
R R 5 BOX 45 
2812 WALNUT 
EASTERN 1 LLI NOI S UNI VE I 
CEAN 1 S liST FOF< FALL 1' 
Zl P CCOE. GRCUP 2 
C lTV-STATE ZIP 
LATHA, lL 62543 
LAWRENCEVILLE I L <:24.3 <; 
LEJCNA IL t:2 440 
UlloCOLf\ IL 62656 
LINCOLN IL 62 656 
LINCOLN n... 62656 
LOANI I L 6266 l 
LJDA I L 60948 
LOCA lL 60948 
LONDON MILLS 1 L 61544 
LJVINGTON IL 61937 
MAHCMET IL 61353 
MANS:IELD lL 61854 
M ANT em JL t0950 
MARSHALL I L 62 '41 
'4ARSHALL IL <:2441 
M AF\5 HALL JL 62441 
MARUNS'\IILLE lL 62442 
MARTINSVILLE IL 62442 
NAF<TI~VILLE IL 62442 
MASON CITY I L 62 664 
MATTOON IL 61938 
MATTQOf\ IL 61938 
MATT OON lL 6 1 9 3 S 
MATTOON IL 61936 
MATT OON lL ti 1 9 3 8 
MATTCCf\ ll 61938 
MA TTUON I L 61 93 8 
U1 00-4 65 
12/21/85 
NI\ME 
J INSS EN ANGELA KAYE 
MAXEY Kl MBERLY LY Nl\ 
SANDERS KARLA JO 
SPARKS AMY MARIE 
TilLEY CRAIG EUGENE 
VAULT ONW s;G EL 12ABET 
YO LNG ROBERTA GA 'IE 
WEAVER SONYA R 
FARMER ROEY N RENEE 
MAR TIN A MY MARl E 
lJ IM AS ANT toNY LOU IS 
HEINZ AND~EW DAVID 
PAUL :>A V 1D D.RE S S::: N 
LEACt- CYNTHIA OA.E 
FLACH ANGELA MARIE 
WHALEN T t-CMAS DALE 
BEH I4E KI MBERLY Jf.Al\ 
GOGG I~ S ROBERTA SUE 
MARR KIMBER..EY K 
WELSH DAVID PAHHCK 
ADAM SJ~ SCOT M 
TRUEBLOOD OU ,tN E ERIC 
51 MP SON PHILIP L 
8~ ER L INCA ANN 
wALK SANO~A KAY 
BROOKS GINA KAY 
COX LIS A ANN 
f.f 
EA... ERN ILL INO IS UN IV E 
DEAN' 5 Ll ST FOR FALL l 
ZIP CODE GROUP : 
STREET CITY-STATE ZIP 
RR 3 BOX 78 MATTOON IL 61938 
1400 CHAMPAIGN AVE MATTOON IL 6193€ 
RR 3 BOX 244 MATT CCl\ lL 61938 
2620 PRHRIE MATTOON 1L 61938 
151 ~ STINSON MATT COl\ IL 5t:J38 
220 5 PRA JR IE 14A TTJON I L 6193 e 
115 LAFAYETTE MATTOON 1L 61938 
800 EDGAR MATTOON IL 61920 
143 S 0 GREEN rot ER EDO SIA IL 62665 
RTE • 1 BCD< 1 08 ME I'EOOS 1 A IL 62665 
RR 2 LAKE SANTA FE METAMORA IL 615~8 
508 WEST MICHIGAN ST METAMORA IL 61548 
141 0 EAST 2 NO A \IE MOMtiOUTH IL 61462 
707 WEST WILLIAM MONTICELLO l L 61 856 
RR 1 BOX 6 MOl\T RGS E IL 6~445 
RR 1 MORRI 50N'd LLE I L 62546 
922 E MADISON MORTON IL 61550 
524 MAlHI S A 'olE MORTCJ\ IL 61550 
6 6LUEBERRY.BX 926 MORTON 1 L 61 55 G 
112 CEDAR AVE MO~ON IL 61550 
303 E CHE STNLl MOaEACUA IL b2550 
RTE 1 MOIIIEAQUA IL 62550 
BOX 272 MUNCIE JL 61857 
R TE • 1 80 X 1 SA NEOGA I L 62~47 
RT 1 BOX 335 NEOGA L 62447 
RR 5 BOJl 528 NEIIIT 01\ IL 62448 
RR 4 BOX 163 NE ~TON I L 6244€ 
u 10 0-465 
12/21/65 
N~ME 
KESSLER SANIJf;A DALE 
KI SHER JAhET E 
MCCANN KEVIN AUSTIN 
MI LLER OAVI D ROBI 1\ ~C 
SHORT TAMARA SUSAN 
STROLE TCCC ALAN 
CHURCHEY MICHELLE E 
HIGGINS St-ERRY L 
HlLLIGCSS KF<IST.A L 
MEIER TERESA ANNE 
~CL lEf' K.AREf\i LY f\jN 
KINSEY DEBRA SUE 
STITES ROMCNA GAIL 
B<\ I LEY SHAWN .JAY 
MAT t-ENEY JANET L 
~WE NH ALL GREG CRY L 
WARTSBAUGH KAREN SUE 
BERNS CAT t"Y ANN 
CRAVENS DAISEY A 
DE I-N ER 0 .lANN E M 
KEY TH KATK..EEN .tNN 
MAR TIN MICHAEL -
SMITH ANDREA NAR IE 
H OMPSON MARSHA LV 1\f\i 
WASHBURN Ll SA MARIE 
ZUBER MICt-AEL J 
HOY SUSAN DENt SE 
EASTERI\ ILLINOIS UNIV 
DEAN'S LIST FOR FALL I 
ZIP CODe GHUUP 
STREET CITY-STATE ZIP 
RR 3 BOX 179 NE1110N IL <:2448 
RR 3 NEWTON IL 62448 
lL 62448 
201 MART IN ST NEWTON lL 62448 
RT 3 BOX 278 NEWTO"' IL 62448 
RR 4 EDX 22A NEWTON IL 62448 
1616 W BARTON DR NQI=MAL. n.. o1761 
307 S ORR DR NORMAL IL 61761 
1717 8 K lNG OR NORMAL IL 61761 
1208 JERSEY NOJ;MAL IL 61761 
1005 BAKEWELL NORNAL lL 61761 
607 PARKSIDE BCX 237 OAKLAND IL 61943 
Rr 1 ElOX 78 JAKLAND IL 61943 
206 N lAYLCR CELONG IL 62449 
601 W MAIN ST OBLONG I L 6244 t; 
308 E ILLINOIS OBLONG IL 6244S 
RR 3 CBLCNG IL 62449 
RR 1 OCONEE IL t2553 
BOX 49 OCONEE lL 62553 
RR 2 OLI\EY I L 62450 
405 N OHIO J1..NEY IL 62450 
227 S MORGAN ST OLNEY lL 62450 
3 ORCHARD ORI VE OLNEY I L 62450 
PC sex 525 OLNEY 1- 62450 
RR 3 OLI\EY IL 62~50 
1001 E BUTLER OLNEY I L 6245 0 
FH< 1 EQX 19 ONJIRGA IL 60<J55 
, Ul 00-465 
12/21/S5 
NAME 
JGNE S TJ<ACY LYNNE 
B l.RNER JOHN S:O 11 
JIJ CGE T H4 AARON 
CROSBY Tl MOT HY JA .. J:S 
PITTS 04 VID WAYNE 
ROBERTS UJ CY JANE 
ROUSH JA~ES AJIIOfiE\It 
00 ARM AN ~ AR Y P 
RAOEJo!ACKEJ< CHERYL ~ 
ANDER SON LINDA BE 1H 
BROOKHART CAT HER INE 
KRUSE SCGTT EOWAJ<O 
MONGE SCO 11 GREGORY 
R ETT lG FREDERICK F 
SMI 1H KE VI N SCOTT 
STREET TODD WILLIA~ 
WEBER JOSEPH JOt-N 
~SSON KARl LYJII~ 
RHODE KAREN A.'fN 
GRAHAM DEANA RAE 
KETTMAN JEFFR~Y JON 
S HAN E P A TR IC IA LYNN 
STAHL KIMEERLY S 
CHER VENY JENNIFER L 
GRAVES DGNNII. MARIE 
:-tADLER •ENOY S 
TRAFICA'IIO CARLA ANNE 
f ,, 
STREET 
RT E 1 SOX 169 
RR 1 SC>C 194 
500 W LAND TTE ST 
RR 2 eox 73 
824 "' El.IZABE TH Sl 
19 HB- 8'4 AVE 
531 1\ ~A IN 
RR 2 BOX 171 
1702 CRESCENT DR 
3509 N CALIFCRNIA 
535 W FORREST HILL 
1813 W li INNEEAGO CR 
~503 N FCST CAK ~n 
5827 N PROSPECT 
6718 N POST OA< RD 
6307 N POST OAK RD 
5620 MONTEREY 
PC sex 432 
317 E BEECti ST 
RT 1 BOX 36 
RR 1 
RR 3 
419 N WALNUT 
19 Ct-ARLES OR 
313 EWASASH 
515 E SANGAMDN 
903 S WT t-: ROES 
Eh_IERI\ ILLI~CIS UNIV 
DEAN 1 S LIST FOR FALL 
ZIP CODE GRUUP 
Cl TY-STATE LIP 
OREACA IL 62554 
PALEST I 1\E IL 6245! 
PALE STI N:: I L 62451 
PANA IL 62557 
PARIS IL 61944 
PARIS IL 61944 
PARIS IL t:1944 
PA\MNEE IL 62558 
I L 61554 
PEORIA IL 6160 3 
PEORIA IL 61604 
PEOR lA IL 61614 
PEQIUA IL 61615 
PEORIA IL 61614 
PEDR lA IL 61615 
PECRI A IL 6<615 
PEORIA IL cl614 
PETERSBJRG IL 62675 
PI PER CIT 'r 1 L 60959 
PLEASANT HILL I L (:;2.366 
PONT I AC IL 61764 
PONTIAC IL 61764 
PR JNCEV ILLE IL 6155S 
RANOKE IL 61561 
RANTOU.. 1 L 61 866 
RANTOUL IL 61866 
R4 NTOUL I L 618 66 
ROBINSON IL 62454 
Ul 00-465 
12/21/€5 
NAME 
VEENSTRA REBECCA ~ 
K~ONCKE wiLLIAM R 
SMALL LESLIE ANN 
HE TTl NGER ANTHO"Y G 
HILLE KATHY LYNN 
13RAII<CT MARK W ILL lAM 
COX OAVI 0 
COX LURA A 
CRAIG RGEE J;T G... ENN 
CHdG ROBERT GLENN 
hAL 0... I AB JGA n.. LEE 
HORNE ELIZABETH M 
HU33ART ALU SON R 
LAWSON KATHRYN S 
MARKS CATHLEEN RJT H 
M~THEIS BO~~IE MA~IE 
hiTT ENHClliS E JOAN E 
I~YAN MARTIN THOMAS 
SCHOEDEL ERICA LYNN 
STAPLE TON STELLA MAR 
V US E S T EVEN ~AM E S 
PECK MARSJ-i.A L 
Nl XON LESLEY DA •N 
hELR EGEL MICHELE M 
U T ZELMAN SUS AN ~ 
DOWNS DEDRA ANN 
WRBIN .JANET DIANE 
~ONES TODD ANDRE Iii 
(!3. 
STREET 
501 W ChESTNUT 
420 N MORGAN 
212 N OAK ST 
Po ecx 168 
R R 1 
821 ROANOKE DR 
3021 SO ThiRD 
3021 S ~RO 
2409 LADLEY CT •tw 
2409 LADLEY CT Nl W 
1708 W GO\ERNOR ST 
3720 WEST fLUFFS QO 
200S CREIGHTON 
1330 KILMES AVE 
200 NOTTINGHAM 
33f51 SO FIRST 
2144 N 6T 11 
1424 w FAYETTE 
1620 S PARK 
2113 S LOWELL AVE 
2036 N 7TH ST 
1000 N MAIN ST 
PO BCX 344 
PO BOX 7Z 
P C BOX 131 
RT 1 BOX 301 
RR 1 
R R 3 eox 78 
EASTERN ILLINOIS UNIVEf 
DEAN'S Ll ST FUR FALL 1~ 
Z lP OJ 0£ GROUP 2 
C I T't- STATE ZIP 
ROBINSON lL 62454 
SHELSYV ILLE IL 625o5 
9-iE LB Y \II LLE I L €2565 
S lDELL IL 61876 
SIGEL IL 62~o2 
SPRINGFIELD I L 62 702 
S PFllNGF I EL C n.. 62703 
SPRI ... GFIELD IL 62703 
S?R INGF IELD 1 L 627C.3 
SPR INGF IEL 0 lL 6270 3 
SPRI NiF IE lO I L 62704 
SPR IN GF lELD IL 62707 
SPRINGFIELD IL 62703 
SPRINGFIELD I L 62704 
S PFI INGF lELO lL 6~704 
SPRINGFIElD IL 52703 
SPRINGFIELD IL 62702 
S PI' IN GF I EL C lL 6270 4 
9Rl."'fGFIELD IL 62 704 
SPfHNGF IEL C 1L 6270 4 
SPRINGFIElD lL 62702 
ST ELMO IL 6245€ 
ST FRANClSVIL lL 62460 
STE MARIE I L 62459 
ST E ~AR IE lL 62459 
STONI II<GTC,._ IL 62567 
STRASBURG IL c2465 
SULLIVAN n.. 61951 
UlOO -465 
12/21/€5 
NAME 
LEHMAN .JAI'\E E 
MATTHEWS LUANN 0 
SKVARENINA S GAIL 
ATKINS TA,.I T A LI f\N 
MORGAN GARY ALAN 
SMOTHERS DEBRA SUE 
STEINKAMP RANDY 8 
TOLES OiR ISTOP HER 
FEAROAY JILL aL EN 
HELMINK .JW Y A 
MEYER LUANN G 
I\ I ESkUGGE RODNEY 
CLARK CHRISTINA J 
REISNER MARILYN 
SOERN:.iE N DONNA KAY 
KIMBALL DAWN MARIE 
9-1 OLDE RS GREGORY S 
SPEAR JEWEL "'AE 
t."Y t-IAJ\ .JOY E 0 
W R El'lt 8R EN DA MAR IE 
Cl5 GJ\ PAMELA DAWN 
LARKIN OA VIO MICHAEL 
HJN EG JOANNE K 
LOWE CINDY JO 
K~ A 3 B ~ MARl L \'N KAY 
CURSN J ROBE~T 
STREET 
225 N. CAL.tiOUN 
RT 1 BOX 307 
722 S MAIN ST 
131 EAST LOCUST 
RT 1 
RT 3 80 X 95 
RR 1 
RR 1 BOX 60 
RR 1 
RR 1 BOX 310 
RR 1 BOX 11 
RR 2 BOX 1558 
RT 1, BOX 215 
5 01 1 /2. 1\ OH I C 
304 EAST HJ UGH TON 
711 N MAIN 
RR 3 BOX 283 
421 N 1ST 
RR 1 
RR 1 
645 SOUTH 4TH ST 
503 RIDGE ST 
RT 1 
212 VICTCR ST 
R 1 BX 138A 1 
EnSTERJ\ ILLIJI.CIS UNIV 
DEAN 1 S Ll ST FOR FALL J 
Z IP CO DE: ffiCJ lP 
CI lY-STATE ZIP 
Sl..LL IVAN IL 61951 
SULLIVAN IL 61951 
SULU 'JAN I L 61951 
SUMNER IL 62466 
SU~NER IL 62466 
TA '\'LOR VI LL£ I L 62568 
T AYLORV ILL E lL 62568 
T AY LCRV I L LE lL 62568 
TEUTOPOLIS I L 62467 
TWTOPOL IS IL 62467 
TEl. TOPOL IS IL 62467 
TEUIDPOLI S IL 62467 
TOLEDO IL 62468 
TOLEDO IL 62468 
TUSCOLA IL 61953 
TU.&:OLA I L tl 953 
TUSCOLA IL 6195.3 
TUSCOLA IL 61953 
VA JIDALI A IL t:2471 
WAPELLA IL 51777 
WAPELLA I L 61 777 
WA~AW 11.. 62379 
WASHING TO I\ IL 61571 
WEST Lt4 ION lL 62477 
WESTVILLE IL 61883 
WillE HEA 1H I L 6 198 4 
